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摘要 
 
粮食安全是关系国计民生的战略大事，加强粮食库存监管可以增强政府对粮
食的宏观调控和抗风险能力，确保政府在需要时调得动，用得上。当前粮食库存
仓储管理普遍是以人工为主进行的。根据人工测量核对仓内粮食数量、粮食存储
情况、空置仓容情况等信息。人工操作出错率大，实时性低。虽然也有些粮库进
行了数字化建设，但是十分不完善。仓管人员要定期到本地监控室打开软件点击
采集数据并查看，用户体验极差。因此，一款能实时查询并可及时预警的管理软
件就显得十分必要。粮食仓储管理系统是一个以粮食存储为主体开发的系统。主
管部门和仓管人员能够通过它实时准确把握分散各地粮库的仓储信息，对提高储
备粮食的安全性，加强粮库抗风险能力等均有着十分积极的意义。 
本文按照软件工程的规范，针对粮食仓储的实际情况进行分析，通过需求分
析、总体设计、功能设计、系统实现与系统测试等章节详细描述了仓储管理系统
的设计与实现。由于粮库实际情况与安全性等原因，本系统使用基于 B/S 结构的
云平台并结合物联网技术，并使用 Java 和 MySQL 数据库进行开发完成。 
粮食仓储管理系统是一个以各种传感器为基础的数字化系统。该系统包括粮
仓管理、粮食数量实时检测、智能粮情监控与预警等功能。通过物联网技术，在
无需人力干预的情况下实现对粮食仓储的实时监控、精确管理和科学决策，从而
提高生产效率、节约投入，更好的服务于粮食仓储，为粮食仓储行业提供高效监
管和安全保障，增强抗风险能力等。既降低了粮食仓储管理信息化建设的资金投
入，又到达了粮食仓储的统一维护管理目的。 
 
关键字：粮食仓储；远程管理；物联网 
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Abstract 
 
Grain safety is a strategically important issue that relates to national economy and 
people’s livelihood. To strengthen the supervision over the grain storage can enhance 
governments’ ability of macro control over the grain and anti-risk capability, thus 
ensure the availability of governments in needy situations. The present management 
for grain storage is generally completed manually. People measure to check the 
amount, the situation and the vacancy of grain storage. However, due to its weakness, 
this manual management is buggy and time costing. Though some granaries have 
already been equipped with digital constructions, they’re still not yet effective. The 
employees have to collect and check the data in local supervisory control at regular 
intervals, which really brings great inconvenience. 
Therefore, software with functions of real-time query and in-time alarming turns 
out to be essential for employees. The remote management system for grain storage is 
developed on the basis of grain storage. All the information from granaries distributed 
in different places can be spread timely and correctly to administrators and employees 
thus enhance the safety of grain storage. It also has significant meaning in enhancing 
the anti-risk capability of grain storage. Based on the discipline for software 
engineering and analyzing the actual situation of grain storage, the author describes in 
detail the design and implementation of remote management system for grain storage 
in chapters of demand analysis, general design, function design, system completion 
and system test. 
The remote management system for grain storage is a digital system based on 
various kinds of sensors, which includes functions of granary management, real-time 
supervision for grain amount, intelligent monitoring for grain and in-time alarming. 
Through Internet of Things technology, the system is able to achieve remote in-time 
supervision for grain storage as well as accurate management and scientific decisions 
making. Thus increase productivity and save investment for grain storage to better 
serve the business. Then, the investment for the construction of information grain 
storage management is lowered, meanwhile, the goal of unified maintenance and 
management for which can be achieved. 
Keywords：Grain Storage; Remote Management; Internet of Things 
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第 1章绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
截至二零一三年底，我国拥有遍布城市和各个乡镇的各种类型的粮食仓储企
业一万九千余个，仓容总吨数超过三个亿，比新中国之初增长了一百倍。“管理
靠上锁，入库靠肩扛，发热靠倒仓，烘干靠晾晒”这就是传统粮食储藏的真实写
照。在传统的粮食存储管理中，大量的信息和数据处理都是依靠人力来完成，粮
食出入库管理，存粮账存误差，粮温、水分、杂质率的测量，这些每一个都需要
人工完成。其效率低下，错误率及高。对于大型粮仓来说，依靠人力监控粮食存
储情况更是难上加难。 
现今党和政府对粮食的重要性高度重视，对粮食行业支持和扶持力度的逐年
加大。有鉴于此，以粮食安全为前提，为实现习总书记提出的“新总体国家安全
观”中重要的“粮食安全”理念，国家提出了粮食系统信息化建设的号召，粮食
信息化与智慧粮食的概念应运而生。我国的大部分省份正准备展开粮食行业的信
息化建设,如图 1-1 所示。 
 
图 1-1 粮食信息化建设试点地区图 
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2 
根据图 1-1，一部分省份初步建立了面向各业务的信息化系统；少部分省份
还没有信息化系统(从图中可见，福建省处于试点地区，但还未开展信息化建设)。 
由此可见，一个无需人工实地测量，能实时的、智能的反映粮食存储情况的
全省统一的管理信息系统，特别是在粮食信息化方面，对于福建省来说就显得非
常重要了。 
1.1.2 研究意义 
虽然各个地区都在进行粮食系统信息化建设，但是就实际情况来看并不乐
观。各个地区各自为阵，每个地区甚至是不同的粮库都使用的都不是同一个系统，
各个系统设计的设计五花八门什么样的都有，无法统一。实现不同系统的数据共
享不单成本高而且实现起来也比较困难。就粮库信息化建设程度相对较低的福建
省来说，粮库信息化建设参差不齐，多数粮库根本没有实现信息化，还是以手工
记录，人力检测为主；以确定库存量为例：仓管人员需定期到监控室开打控制器
来查看当前粮情数据，并现场开仓测量称重方能确定库存。对于一些有信息化的
粮库来说，基本上都是做一个计算机管理系统通过计算机管理库存数据，而对于
通过测量，称重，账实误差，粮温检测等实际粮情数据绝大部分还是以人力手工
检测然后录入电脑为主，效率低，误差大；并且这些软件系统基本仅限于本地访
问，无法远程连接访问用户体验极差；且不同厂家建设的各个系统各自为阵，从
终端到应用之间构建了一个独立的闭环，子系统间共享程度低，难以互联互通，
主管单位需要调取某个粮库的数据还要安装好几个不同的客户端，息孤岛问题严
重，对上级部门集中统一了解各地粮情造成了极大的不便。 
在国家极其重视粮食安全的大背景下，针对福建省当前粮食行业发展现状中
存在的问题，研发以顶层总体设计与规划为基本理念的数字粮库解决方案，以建
成基于大数据、物联网传感等技术的统一管理平台为目标，通过对粮库当前位置
分散、设备繁杂、体系各异的现场各子系统进行有效整合，构建统一的粮食仓储
管理信息平台，实现数据的融合利用，软件的集约化运营、管理、维护。功能上
实现对粮食仓储的远程实时监控、精确管理和科学决策，从而提高生产效率、节
约投入，更好的服务于粮食仓储管理中，为粮食仓储行业提供高效监管和安全保
障，增强抗风险能力等。建立有效的数据采集、传输、存储、计算、挖掘分析系
统，就显得必不可少。 
“智慧粮库”系统是一个以统一管理平台为目标，基于物联网技术，通过深
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入生产一线调研，针对当前粮食仓储管理中存在的问题所提出的系列解决方案。
在帮助福建省各个粮食存储企事业单位实现业务流程的标准化、资源配置的自动
化、仓储的规范化和智能化、日常业务管理的集成化的同时，还能提供粮食仓储
的智能化应用，如仓储管理、粮情监测预警、病虫害防治等。该系统完成后，将
实现 IT 基础设施的集中、软件的集约化运营、管理、维护。这样各个地方粮库
就无需单独建设软件信息系统和建立维护开发技术团队，既降低了粮食仓储管理
信息化建设的资金投入，又到达了粮食仓储的统一维护管理目的。通过“智慧粮
库”系统，实现对粮食仓储粮情的实时监控、及时预警并且提供精确管理和科学
决策，使用“智慧粮库”将大大的提高管理效率、节约投入、减少环境污染等。
同时该项目进行的也将促进粮食行业科研的不断创新，加速科研成果的转化。 
目前“智慧粮库”系统的子系统包括粮食仓储管理信息系统、后勤管理系统、
安全生产管理系统和 OA 办公管理系统。 
本课题主要研究实现的是“智慧粮库”系统建设中的粮食仓储管理信息系统。
其与“智慧粮库”系统结构关系图如图 1-2 所示。 
图 1-2 与智慧粮库系统结构关系图 
 
粮情数据是粮食仓储管理环节的信息化建设中的关键一环。作为“智慧粮库”
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的关键组成和数据来源，粮食仓储管理信息系统的实现将对“智慧粮库”乃至整
个福建省的粮食存储系统起到不可估量的作用。粮食仓储管理信息系统作为粮食
流转体系中的载体和数据源，其是实现“智慧粮库”的关键所在，因此粮食仓储
管理系统将是“智慧粮库”的重要建设组成部分，将为“智慧粮库”系统的建设奠
定良好的基础。通过该系统，将对全省各粮企加强质量安全监管、增强存粮的可
调度性，乃至于保障国家粮食安全，都能起到积极作用。 
1.2 研究现状 
目前粮食行业信息化水平普遍较低，因此虽然未来市场广阔，但建设任务重，
信息化承建单位少且主要集中在北方（比如光河南省就有 3-5 家），且普遍存在
起步晚、整体集成能力弱、设计水平低等问题，尚未见到具有强有力的行业垄断
者。未来 5 年，围绕“智慧粮库”为基本建设目标，据估计，全国大约需要投入
300-500 亿元。作为沿海省份福建省基础薄弱，历史欠账多，至少需要投入 20
多亿。 
根据 2012 年 12 月国家粮食局的通知，粮食行业的发展不仅涉及国家安全战
略的层次，更是和平民百姓的生活息息相关。当前为确保“粮食安全”国内外政
府都在加大粮食行业的信息化建设，增大科研投入与产业化推广。信息技术的应
用将使人们实现对生产的实时控制、精确管理和科学决策，从而提高生产效率、
节约投入、减少环境污染等；也将促进粮食行业科研的创新，加速科研成果的转
化。 
在最近，粮食仓储的新的监管方式已经被初期提了出来。这与先进科技技术
的推广、网络政务系统的建设以及网络系统的时刻自我更新有着非常密切的关
系。新的物联网的技术，在远程监控、智能空气净化系统、粮食情报测试与控制、
粮食含水量控制以及仓库清查等方面取得了重大突破。通过运用信息化技术，能
精确的控制仓库容量，使得被精确控制仓库占到仓库总数的 56%。其次，随着电
子政务的大力发展，互联网已成为粮食相关部门政策公开的主要途径，逐渐构建
起粮食行业的网络政务体系，有力保障了省市自治区直辖市粮食储存销售信息系
统和粮食动态情况系统的建设。最后，在信息网络体统的不断更新与完善下，网
络信息建设在各级粮食单位中得到全方位铺开，在与企业的信息交流和频繁的业
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务往来系统的推动下，信息交流安全强化制度取得快速发展。所以，粮油食品行
业信息化建设势在必行。 
在前进的道路中，我国已经对现代化的发展道路进行了明确的规划，指出必
须坚持发展工业和信息，城镇和农村等地区的前面现代化建设。从这一层面来说，
就必须加强工业与信息之间的必然联系，城市和农村的相互补充和共同发展的方
式，最终各个方面的发展的进程相互趋近。国家各级部门纷纷出台了各自极具特
色的粮食产业信息化建设计划，有力的保障了粮食行业现代信息化的发展。 
随着经济发展的调整力度不断加大，经济结构有着巨大的转变，这就为粮食
相关产业的转型升级赢得了机会。 
在当今新兴粮食形势下，信息化技术成为保障我国粮食安全、提高粮食流动
水平控制以及粮食安全管理的重要且十分有效的手段。 
随着新兴技术手段的涌现，粮食管理信息化道路建设取突飞猛进，收到了卓
越的成效。全产业链构建是粮食行业亘古不变的追求，在现在信息化的推动下，
全产业链愈加完善。 
在粮食等物资的运动的过程中，变化输送方式和规整粮食构造，将会使得粮
食流动的掌控力度大大提高。这样无疑将国家粮食安全性和粮食流通监管能力推
到了一个新的高度。只有通过这个手段，粮油食品信息化的构建速度才能更加快。 
在当今新的粮食储存与运输的大势下，在粮食相关产业都会有着非常不错的
机遇。我国的相关部门已经纷纷制定了详细的该行业及其相关行业的发展计划，
最显著的就是十二五规划等，这一政策文件的出台大力保障了粮食行业信息化发
展道路的顺利实现。二是随着经济发展的调整力度不断加大，经济结构有着巨大
的转变，这就为粮食相关产业的转型升级赢得了机会。三是在当今新兴粮食形势
下，信息化技术成为保障我国粮食安全、提高粮食流动水平控制以及粮食安全管
理的重要且十分有效的手段。 
福建省刊印的智慧城市指导意见指出，二零一六年，建成电子政务公共平台
并覆盖福建省；到二零一八年，主要管理和服务业务中的智慧化应用覆盖率达到
百分之五十。到二零二零年，初步建成跨越福建省的智慧化应用体系。为此，福
建省粮食局积极响应，于 2014 年 6 月公布了《关于福建省粮食市场管理信息系
统项目建议书》闽粮〔2014〕06 号：建设福建省粮食仓储与市场管理信息系统；
主要包括两方面内容：一是 19 个省级直属库的远程粮情监管平台，二是全省粮
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